


































































































































































































































































































































行為要求表現の種類 男 女 計
a 命令形 75 10 85
b なさい類 43 20 63
c ～な 17 0 17
d ～ねえ 14 0 14
e っしゃい類 9 5 14
f ～し 0 0 0
g ～や 20 2 22
h お＋動詞連用形 3 0 3









行為要求表現の種類 男 女 計
a 命令形 48 26 74
b なさい類 40 52 92
c ～な 19 42 61
d ～ねえ 24 5 29
e っしゃい類 3 3 6
f ～し 16 1 17
g ～や 6 5 11
h お＋動詞連用形 6 64 70
合　計 162 198 360
＜表4＞人情本に現れる命令表現
行為要求表現の種類 男 女 計
a 命令形 19 5 24
b なさい類 15 59 74
c ～な 35 48 83
d ～ねえ 35 27 62
e っしゃい類 1 1 2
f ～し 4 0 4
g ～や 3 0 3
h お＋動詞連用形 7 62 69
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